芥川龍之介『蜃気楼』論 : 〈蜃気楼〉を生むもの、その実態 by 奥田 雅則 & Masanori Okuda
芥
川
龍
之
介
『
蜃
気
楼
』
論
│
│
〈
蜃
気
楼
〉
を
生
む
も
の
、
そ
の
実
態
│
│
奥
田
雅
則
芥
川
龍
之
介
『
蜃
気
楼
』
は
、
昭
和
二
年
三
月
に
「
婦
人
公
論
」
に
発
表
さ
れ
た
。『
蜃
気
楼
』
は
、
芥
川
の
鵠
沼
滞
在
期
間
中
を
描
く
小
説
で
あ
る
が
、
芥
川
の
鵠
沼
行
き
に
関
し
て
、
小
穴
隆
一
の
言
説
⑴
に
「
芥
川
は
自
決
の
意
を
わ
た
し
に
う
ち
あ
け
て
か
ら
鵠
沼
に
移
つ
て
い
つ
た
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
す
で
に
芥
川
が
明
確
に
死
を
意
識
し
、
ま
た
準
備
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
時
期
と
考
え
て
よ
い
。
従
来
、『
蜃
気
楼
』
に
関
し
て
は
、
吉
田
精
一
の
「
彼
が
身
を
以
て
あ
が
な
つ
た
病
的
な
精
神
の
風
景
画
」⑵
と
い
う
指
摘
を
は
じ
め
と
し
て
、
三
好
行
雄
の
素
肌
の
感
受
性
、
と
い
う
よ
り
、
む
き
だ
し
の
神
経
だ
け
で
、
作
者
は
風
景
に
た
ち
む
か
う
。
近
代
的
知
性
の
地
獄
を
か
い
ま
み
た
〈
神
経
〉
だ
け
で
…
…
。
風
景
は
感
覚
の
亀
裂
に
そ
っ
て
姿
を
変
え
、
ほ
と
ん
ど
幻
想
的
と
い
っ
て
い
い
、
あ
お
ざ
め
た
不
気
味
な
詩
情
が
た
だ
よ
う
の
で
あ
る
。⑶
な
ど
の
よ
う
に
、
主
と
し
て
昭
和
二
年
当
時
の
芥
川
の
心
象
風
景
を
描
い
た
作
品
と
し
て
見
做
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
芥
川
の
「
心
象
風
景
」
に
込
め
ら
れ
た
意
図
を
、
例
え
ば
神
田
由
美
子
氏
は
「
自
ら
の
〈
私
小
説
〉
を
創
造
す
る
と
い
う
試
み
」⑷
に
見
、
ま
た
、
石
割
透
氏
は
「
芥
川
が
「
蜃
気
楼
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
執
筆
で
め
ざ
し
た
も
の
こ
そ
、
こ
れ
を
〈
小
説
〉
と
し
て
、
制
度
化
し
た
読
み
で
読
も
う
と
す
る
読
者
に
対
す
る
挑
戦
」⑸
で
あ
っ
た
と
し
て
、
芥
川
が
唱
え
る
「「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
一
説
」
の
確
立
に
見
て
い
る
。
確
か
に
、
芥
川
は
同
時
期
の
随
筆
「
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」（
昭
和
二
年
四
月
│
八
月
）
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
谷
崎
と
の
「
小
説
の
筋
（
プ
ロ
ッ
ト
）
論
争
」
で
は
、「「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」
を
説
い
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
「
唯
婦
人
公
論
の
「
蜃
気
楼
」
だ
け
は
多
少
の
自
信
有
候
。」（
昭
和
二
年
三
月
二
十
八
日
付
斉
藤
茂
吉
宛
書
簡
）「
蜃
気
楼
は
一
番
自
信
を
持
つ
て
ゐ
る
。」（
昭
和
二
年
二
月
二
十
七
日
付
滝
井
孝
作
宛
書
簡
）
な
ど
の
芥
川
自
身
の
『
蜃
気
楼
』
へ
の
自
信
を
窺
わ
せ
る
言
説
も
存
在
す
る
事
実
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、『
蜃
気
楼
』
が
芥
川
の
言
う
「「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」
を
実
践
し
た
作
品
と
し
て
見
做
し
得
る
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、『
蜃
気
楼
』
一
篇
の
主
題
が
、
こ
れ
ら
の
よ
う
な
方
法
論
的
要
因
に
お
い
て
の
み
見
出
し
得
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
。
例
え
ば
、
平
岡
敏
夫
氏
は
『
蜃
気
楼
』
を
、「〈
生
〉
と
〈
死
〉
の
あ
わ
い
の
芥
川
を
一
瞬
に
定
着
し
得
た
、
純
乎
・
玲
瓏
た
る
作
品
」⑹
と
評
価
し
て
い
る
よ
う
に
、
小
説
に
は
死
を
意
識
し
た
芥
川
の
、
重
い
現
実
認
識
が
息
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
「
僕
」
が
見
る
風
景
の
中
に
、
そ
れ
に
纏
わ
り
付
く
形
で
込
め
ら
れ
た
「
無
気
味
」「
気
味
が
悪
い
」
と
い
う
「
僕
」
の
想
像
か
ら
浮
か
び
上
が
る
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
、
そ
れ
は
「
僕
」
と
相
似
形
を
な
す
書
き
手
芥
川
が
同
時
代
に
深
く
抱
え
込
ん
で
い
た
不
安
を
表
象
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
小
説
は
、「
僕
」
が
「
無
気
味
」「
気
味
が
悪
い
」
と
感
じ
る
も
の
の
正
体
を
知
覚
し
て
ゆ
く
様
子
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
見
る
と
、『
蜃
気
楼
』
一
篇
に
お
い
て
試
み
ら
れ
た
も
の
と
は
、「
無
気
味
」「
気
味
が
悪
い
」
と
い
う
「
僕
」
の
想
像
に
込
め
ら
れ
た
当
時
芥
川
が
抱
え
た
不
安
を
、「
僕
」
を
取
り
巻
く
人
間
関
係
の
中
で
再
現
し
な
が
ら
描
き
、
そ
の
「
不
安
」
の
実
態
・
中
核
を
し
っ
か
り
と
掴
み
取
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
久
米
正
雄
が
早
く
に
『
蜃
気
楼
』
を
「
深
い
暗
示
を
含
ん
だ
作
品
」⑺
と
見
た
よ
う
に
、
死
を
準
備
し
た
芥
川
が
、
小
説
の
中
で
の
「
僕
」
の
思
考
と
「
僕
」
を
取
り
巻
く
人
物
の
関
係
性
の
中
に
込
め
た
意
図
、
そ
の
「
暗
示
」
こ
そ
汲
み
取
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
芥
川
龍
之
介
『
蜃
気
楼
』
論
二
註⑴
小
穴
隆
一
『
芥
川
龍
之
介
遺
墨
』
解
説
⑵
吉
田
精
一
『
芥
川
龍
之
介
の
生
涯
と
芸
術
』（
昭
和
二
年
十
月
「
中
央
公
論
」）
⑶
三
好
行
雄
「
遺
さ
れ
た
も
の
」（『
三
好
行
雄
著
作
集
第
三
巻
芥
川
龍
之
介
論
』（
一
九
九
三
年
三
月
筑
摩
書
房
）
収
）
⑷
神
田
由
美
子
「
芥
川
龍
之
介
に
お
け
る
〈
私
小
説
〉
│
「
蜃
気
楼
」
に
つ
い
て
」（
一
九
八
八
年
三
月
「
東
洋
短
期
女
子
大
学
紀
要
」）
⑸
石
割
透
「
芥
川
龍
之
介
「
蜃
気
楼
」
ノ
ー
ト
」（
二
〇
〇
一
年
二
月
「
近
代
文
学
研
究
」）
⑹
平
岡
敏
夫
「「
蜃
気
楼
」
│
そ
の
方
法
」（『
芥
川
龍
之
介
研
究
』
菊
地
弘
・
久
保
田
芳
太
郎
・
関
口
安
義
編
（
一
九
八
一
年
三
月
明
治
書
院
）
収
）
⑺
「
座
談
会
芥
川
龍
之
介
の
追
憶
」（
昭
和
二
年
九
月
「
新
潮
」）
に
お
け
る
久
米
の
発
言
芥
川
が
筋
の
な
い
小
説
と
い
ふ
も
の
を
一
方
で
力
説
し
て
ゐ
る
の
は
、「
蜃
気
楼
」
な
ん
か
が
背
景
に
な
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
た
だ
単
な
る
海
辺
の
ス
ケ
ツ
チ
み
た
い
な
「
海
の
ほ
と
り
」
よ
り
も
、
も
つ
と
小
説
的
な
筋
は
少
い
け
れ
ど
も
、
も
つ
と
変
な
実
感
に
富
ん
だ
│
│
鬼
気
に
も
富
ん
で
ゐ
る
し
、
深
い
暗
示
を
含
ん
だ
作
品
だ
と
思
つ
た
。
一
、
或
秋
の
午
頃
、
僕
は
東
京
か
ら
遊
び
に
来
た
大
学
生
の
Ｋ
君
と
一
し
よ
に
蜃
気
楼
見
に
出
か
け
て
行
つ
た
。
鵠
沼
の
海
岸
に
蜃
気
楼
の
見
え
る
こ
と
は
誰
で
も
も
う
知
つ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
『
蜃
気
楼
』
一
篇
は
こ
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
の
「
蜃
気
楼
」
と
は
一
義
的
な
、
自
然
現
象
そ
の
も
の
で
あ
る
「
蜃
気
楼
」
と
し
て
の
意
味
合
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
蜃
気
楼
」
と
い
う
語
の
持
つ
意
味
は
、
作
品
を
伴
っ
て
変
容
し
て
ゆ
く
。
僕
は
ち
よ
つ
と
び
つ
く
り
し
、
僕
等
の
後
ろ
を
ふ
り
返
つ
た
。
し
か
し
彼
等
は
不
相
変
一
町
ほ
ど
向
う
の
笹
垣
を
後
ろ
に
何
か
話
し
て
ゐ
る
ら
し
か
つ
た
。
僕
等
は
、
│
│
殊
に
Ｏ
君
は
拍
子
抜
け
の
し
た
や
う
に
笑
ひ
出
し
た
。
芥
川
龍
之
介
『
蜃
気
楼
』
論
三
「
こ
の
方
が
反
つ
て
蜃
気
楼
ぢ
や
な
い
か
？
」
（
中
略
）
「
僕
は
何
だ
か
気
味
が
悪
か
つ
た
。」
「
僕
も
い
つ
の
間
に
来
た
の
か
と
思
ひ
ま
し
た
よ
。」
後
に
残
し
て
き
た
筈
の
「
新
時
代
」
の
男
女
が
す
ぐ
近
く
に
い
た
こ
と
に
驚
く
箇
所
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
Ｏ
君
」
が
言
う
「
蜃
気
楼
」
は
、
物
象
そ
れ
自
体
か
ら
派
生
し
た
形
で
、
あ
る
は
ず
の
な
い
事
象
を
想
像
す
る
と
き
の
、
そ
の
想
像
（
し
た
も
の
）
を
指
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
自
然
現
象
と
し
て
の
「
蜃
気
楼
」
が
空
気
の
密
度
差
に
よ
っ
て
物
象
の
実
像
で
は
な
く
虚
像
の
側
を
結
ぶ
現
象
で
あ
る
如
く
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
「
蜃
気
楼
」
と
は
、
個
人
の
想
像
の
中
に
お
い
て
、
物
象
と
は
別
の
も
の
と
い
う
意
味
で
の
虚
像
を
結
ぶ
現
象
を
指
し
て
い
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
個
人
の
内
的
世
界
に
お
い
て
、
元
の
物
象
（＝
実
像
）
で
は
な
く
そ
れ
と
は
別
の
も
の
（＝
虚
像
）
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
現
象
と
し
て
の
「
蜃
気
楼
」
を
、
以
下
、
本
論
で
は
〈
蜃
気
楼
〉
と
し
て
区
別
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
の
〈
蜃
気
楼
〉
に
対
し
て
の
各
々
の
受
け
止
め
方
に
注
目
す
る
と
き
、「
拍
子
抜
け
し
た
や
う
に
笑
」
う
Ｏ
君
や
「
い
つ
の
間
に
来
た
の
か
」
と
言
う
Ｋ
君
と
は
違
い
、
唯
一
人
「
気
味
が
悪
か
つ
た
」
と
感
じ
る
「
僕
」
の
心
理
が
浮
き
彫
り
に
な
ろ
う
。
「
僕
」
に
と
っ
て
〈
蜃
気
楼
〉
と
は
、「
無
気
味
」
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
あ
ろ
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
以
下
作
中
で
「
僕
」
が
「
無
気
味
」
さ
を
感
じ
る
箇
所
は
、
す
べ
て
こ
の
〈
蜃
気
楼
〉
体
験
に
よ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
「
僕
」
に
と
っ
て
〈
蜃
気
楼
〉
が
「
無
気
味
」
で
あ
る
の
は
恐
ら
く
、
海
老
井
英
次
氏
が
、
〈
死
〉
は
や
は
り
ひ
た
ひ
た
と
彼
の
ま
わ
り
に
押
し
寄
せ
て
き
て
い
る
よ
う
だ
。「
意
識
の
閾
の
外
に
は
い
ろ
ん
な
も
の
が
あ
る
や
う
な
気
が
し
て
」、「
意
味
が
悪
い
」
と
言
っ
て
い
る
が
、「「
意
識
の
閾
の
外
」
か
ら
確
実
に
〈
死
〉
が
迫
っ
て
き
て
い
る
こ
の
実
感
こ
そ
、「
蜃
気
楼
」
の
立
脚
し
て
い
る
地
盤
に
他
な
ら
な
い
。⑴
芥
川
龍
之
介
『
蜃
気
楼
』
論
四
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
「
死
」
が
包
括
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
と
も
す
れ
ば
直
ぐ
に
「
死
」
へ
と
直
結
し
て
し
ま
う
か
ら
こ
そ
、「
僕
」
に
と
っ
て
〈
蜃
気
楼
〉
は
「
無
気
味
」
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
例
え
ば
、「
木
札
」
や
「
游
泳
靴
の
片
つ
ぽ
」
な
ど
の
例
に
絡
み
つ
く
「
死
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
よ
う
。
し
か
し
一
方
で
「
僕
」
の
見
る
〈
蜃
気
楼
〉
か
ら
何
が
窺
え
る
の
か
と
問
う
と
き
、
そ
こ
か
ら
は
必
ず
し
も
「
死
」
の
み
で
は
な
い
要
因
も
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、
広
藤
玲
子
氏
は
「
牛
車
の
轍
」
に
「
逞
し
い
天
才
の
痕
」
を
見
る
「
僕
」
の
心
理
か
ら
は
芸
術
と
い
う
要
素
を
見
て
い
る
し
⑵
、
ま
た
山
口
幸
祐
氏
は
「
木
札
」
か
ら
「
日
本
人
の
母
の
あ
る
筈
」
と
想
像
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
『
点
鬼
簿
』（
大
正
十
五
年
十
月
「
改
造
」）
で
衝
撃
的
に
作
品
化
さ
れ
た
自
身
の
母
と
い
う
要
素
を
見
て
い
る
⑶
。
こ
れ
ら
の
指
摘
の
如
く
、「
僕
」
の
〈
蜃
気
楼
〉
に
は
種
々
の
問
題
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
は
何
れ
も
書
き
手
芥
川
龍
之
介
が
、
そ
の
生
涯
で
深
く
抱
え
込
ん
だ
宿
命
的
課
題
で
あ
っ
た
筈
だ
。
浅
野
洋
氏
が
、
し
か
し
、
注
意
し
た
い
の
は
、「
蜃
気
楼
」
に
寓
さ
れ
た
芥
川
の
〈
意
味
〉
が
、
あ
く
ま
で
作
品
の
外
延
に
あ
る
作
家
内
部
へ
の
遡
及
を
ま
っ
て
初
め
て
成
り
立
つ
性
質
の
も
の
で
、
初
期
作
品
以
来
の
作
品
内
に
完
結
し
得
る
〈
寓
意
〉
と
は
明
ら
か
に
質
的
に
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。⑷
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
書
き
手
芥
川
の
抱
え
た
種
々
の
問
題
意
識
が
込
め
ら
れ
た
も
の
こ
そ
が
こ
の
小
説
に
お
い
て
の
〈
蜃
気
楼
〉
体
験
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
合
い
に
お
い
て
『
蜃
気
楼
』
の
「
僕
」
と
は
書
き
手
芥
川
龍
之
介
と
同
じ
宿
命
的
課
題
を
担
わ
さ
れ
た
人
物
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
芥
川
龍
之
介
の
相
似
形
で
あ
る
「
僕
」
で
あ
る
が
故
に
、〈
蜃
気
楼
〉
体
験
の
齎
す
「
無
気
味
」
さ
は
リ
ア
リ
テ
ィ
を
有
し
た
心
象
と
な
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
「
僕
」
と
は
、
単
な
る
作
品
の
一
人
称
で
は
な
く
、『
芋
粥
』
（
大
正
五
年
九
月
「
新
小
説
」）
の
作
者
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
「
僕
」
の
〈
蜃
気
楼
〉
は
、
書
き
手
芥
川
と
同
じ
く
し
て
、
人
生
の
中
で
背
負
い
込
ん
だ
あ
ら
ゆ
る
問
題
意
識
を
包
括
し
た
形
で
存
在
し
て
い
る
た
め
に
、
最
終
的
に
「
死
」
へ
と
向
か
い
な
が
ら
存
在
す
る
性
質
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
芥
川
龍
之
介
『
蜃
気
楼
』
論
五
僕
は
彼
是
十
年
前
、
上
総
の
或
海
岸
に
滞
在
し
て
ゐ
た
こ
と
を
思
ひ
出
し
た
。
同
時
に
又
そ
こ
に
一
し
よ
に
ゐ
た
或
友
だ
ち
の
こ
と
を
思
ひ
出
し
た
。
彼
は
彼
自
身
の
勉
強
の
外
に
も
「
芋
粥
」
と
云
ふ
僕
の
短
篇
の
校
正
刷
を
読
ん
で
く
れ
た
り
し
た
。
…
…
…
だ
か
ら
こ
そ
「
僕
」
は
、「
彼
是
十
年
前
」
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
表
題
に
添
え
ら
れ
た
「
或
は
「
続
海
の
ほ
と
り
」」
と
い
う
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
見
ら
れ
る
『
海
の
ほ
と
り
』（
大
正
十
四
年
九
月
「
中
央
公
論
」）
と
は
ま
さ
に
「
彼
是
十
年
前
」
を
描
く
作
品
だ
が
、
「
僕
」
が
「
彼
是
十
年
前
」
を
思
う
の
は
、
こ
の
「
十
年
」
と
い
う
│
『
芋
粥
』
と
い
う
作
家
的
出
立
点
か
ら
現
在
ま
で
と
い
う
道
程
の
中
で
抱
え
込
ん
で
き
た
あ
ら
ゆ
る
「
不
安
」
の
要
因
の
重
み
を
痛
感
す
る
た
め
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
結
果
と
し
て
「
僕
」
の
〈
蜃
気
楼
〉
は
、
死
と
癒
着
的
状
態
で
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
実
を
裏
打
ち
す
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
後
の
『
歯
車
』
（
昭
和
二
年
十
月
「
文
芸
春
秋
」）
の
「
二
、
復
讐
」
に
は
以
下
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。
す
る
と
い
つ
か
道
を
間
違
へ
、
青
山
斎
場
の
前
へ
出
て
し
ま
つ
た
。
そ
れ
は
彼
是
十
年
前
に
あ
つ
た
夏
目
先
生
の
告
別
式
以
来
、
一
度
も
僕
は
門
の
前
さ
へ
通
つ
た
こ
と
の
な
い
建
物
だ
つ
た
。
十
年
前
の
僕
も
幸
福
で
は
な
か
つ
た
。
し
か
し
少
く
と
も
平
和
だ
つ
た
。
僕
は
砂
利
を
敷
い
た
門
の
中
を
眺
め
、「
漱
石
山
房
」
の
芭
蕉
を
思
ひ
出
し
な
が
ら
、
何
か
僕
の
一
生
も
一
段
落
の
つ
い
た
こ
と
を
感
じ
な
い
訣
に
は
行
か
な
か
つ
た
。
の
み
な
ら
ず
こ
の
墓
地
の
前
へ
十
年
目
に
僕
を
つ
れ
て
来
た
何
も
の
か
を
感
じ
な
い
訣
に
も
行
か
な
か
つ
た
。
こ
こ
で
「
彼
是
十
年
前
」
を
思
い
、「
夏
目
先
生
の
告
別
式
」
と
い
う
芥
川
の
作
家
的
出
立
点
か
ら
現
在
ま
で
を
顧
み
る
と
き
に
、「
僕
の
一
生
も
一
段
落
の
つ
い
た
こ
と
を
感
じ
な
い
訣
に
は
行
か
」
な
い
「
僕
」
の
姿
と
同
質
の
も
の
を
、『
蜃
気
楼
』
の
「
僕
」
の
回
想
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。「
こ
の
墓
地
の
前
へ
十
年
目
に
僕
を
つ
れ
て
来
た
何
も
の
か
」
と
い
う
言
葉
に
端
的
な
よ
う
に
、「
僕
」
が
そ
の
「
十
年
」
の
な
か
で
抱
え
込
ん
で
き
た
問
題
意
識
が
こ
こ
で
問
い
返
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
僕
」
の
生
み
だ
す
〈
蜃
気
楼
〉
の
内
実
を
問
う
と
き
に
は
、「
僕
」
と
い
う
人
物
が
、
書
き
手
芥
川
龍
之
介
の
背
負
っ
た
宿
命
的
課
題
を
同
様
に
担
う
人
物
で
あ
っ
て
、
人
生
の
中
で
様
々
な
不
安
的
要
素
を
抱
え
込
ん
で
き
た
人
物
で
あ
る
た
め
に
、「
死
」
を
意
識
せ
ず
に
芥
川
龍
之
介
『
蜃
気
楼
』
論
六
は
お
れ
な
い
人
物
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
事
実
を
踏
ま
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
註⑴
海
老
井
英
次
「「
蜃
気
楼
」〈
光
〉
な
き
反
照
の
世
界
」（
一
九
八
一
年
五
月
「
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
」）
⑵
広
藤
玲
子
「「
蜃
気
楼
」
に
つ
い
て
芥
川
龍
之
介
論
（
１
）」（
一
九
六
九
年
三
月
「
広
島
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
」）
こ
こ
で
広
藤
氏
も
指
摘
し
て
い
る
通
り
、『
侏
儒
の
言
葉
』
の
「
幻
滅
し
た
芸
術
家
」
に
お
い
て
芥
川
は
芸
術
を
「
美
し
い
蜃
気
楼
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
蜃
気
楼
と
い
う
語
は
芸
術
と
い
う
要
素
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
加
え
て
、「
後
世
」（
大
正
八
年
七
月
二
十
七
日
「
東
京
日
日
新
聞
」）
に
お
け
る
芥
川
の
「
読
者
の
心
の
前
へ
、
朧
げ
な
り
と
も
浮
び
上
る
私
の
蜃
気
楼
」
と
い
う
言
も
、
こ
れ
を
裏
打
ち
し
て
い
よ
う
。
⑶
山
口
幸
祐
「
芥
川
龍
之
介
の
《
心
境
小
説
》
│
│
『
蜃
気
楼
』
及
び
『
年
末
の
一
日
』『
点
鬼
簿
』
な
ど
│
│
」（
一
九
八
三
年
「
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
」）
⑷
浅
野
洋
「「
蜃
気
楼
」
の
〈
意
味
〉
│
漂
流
す
る
〈
こ
と
ば
〉」（「
一
冊
の
講
座
芥
川
龍
之
介
」
一
九
八
二
年
七
月
有
精
堂
出
版
）
二
、
「
僕
」
に
と
っ
て
の
〈
蜃
気
楼
〉
は
前
述
の
よ
う
な
「
死
」
と
繋
が
る
「
無
気
味
」
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、『
蜃
気
楼
』
一
篇
は
こ
の
よ
う
な
「
僕
」
の
心
象
の
み
が
描
か
れ
た
作
品
で
は
な
い
。
言
わ
ば
、
小
説
は
蜃
気
楼
を
生
み
だ
す
も
の
の
正
体
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
ゆ
く
も
の
な
の
で
あ
り
、
こ
の
行
為
は
「
僕
」
に
と
っ
て
は
即
ち
〈
蜃
気
楼
〉
の
実
態
を
探
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
「
僕
」
は
海
辺
の
散
歩
を
通
し
て
、「
無
気
味
」
さ
の
中
核
を
捉
え
ん
と
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
「
僕
」
は
あ
ら
ゆ
る
物
象
を
通
し
て
、〈
蜃
気
楼
〉
を
見
て
ゆ
き
な
が
ら
「
無
気
味
」
さ
を
感
じ
る
の
だ
が
、
注
目
す
べ
き
は
そ
れ
ら
「
僕
」
の
〈
蜃
気
楼
〉
は
、
小
説
の
中
で
悉
く
覆
さ
れ
、
否
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、〈
蜃
気
楼
〉
芥
川
龍
之
介
『
蜃
気
楼
』
論
七
は
全
て
そ
の
実
態
を
表
し
、
種
明
か
し
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
篠
崎
美
生
子
氏
が
、
何
度
も
立
ち
現
わ
れ
る
「
無
気
味
」「
気
味
が
悪
い
」
と
い
う
〈
言
葉
〉
や
「
気
味
の
悪
い
」
事
象
は
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
す
る
よ
り
も
前
に
、
か
す
か
な
余
韻
を
残
し
た
ま
ま
消
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
と
い
う
点
か
ら
「〈
ず
ら
し
〉
の
方
法
」
を
指
摘
⑴
し
て
い
る
よ
う
に
、「
僕
」
に
「
無
気
味
」
さ
を
齎
す
〈
蜃
気
楼
〉
は
、
そ
れ
を
生
む
原
因
と
し
て
の
物
象
そ
の
も
の
が
示
さ
れ
る
こ
と
で
、「
僕
」
の
「
無
気
味
」
さ
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。〈
蜃
気
楼
〉
生
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
言
え
ば
、
個
人
の
内
的
世
界
に
お
い
て
虚
像
の
側
が
結
ば
れ
て
い
た
も
の
が
正
常
に
実
像
を
結
ぶ
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
〈
蜃
気
楼
〉
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
無
気
味
」
さ
の
根
底
を
見
据
え
て
ゆ
く
こ
と
こ
そ
、『
蜃
気
楼
』
一
篇
に
お
け
る
「
僕
」
の
当
為
命
題
で
あ
っ
た
筈
だ
。
僕
は
こ
ん
な
こ
と
を
話
し
な
が
ら
、
偶
然
僕
等
の
顔
だ
け
は
は
つ
き
り
見
え
る
の
を
発
見
し
た
。
し
か
し
星
明
り
さ
へ
見
え
な
い
こ
と
は
前
と
少
し
も
変
ら
な
か
つ
た
。
僕
は
又
何
か
無
気
味
に
な
り
、
何
度
も
空
を
仰
い
で
見
た
り
し
た
。
（
中
略
）
「
砂
と
云
ふ
や
つ
は
悪
戯
も
の
だ
な
。
蜃
気
楼
も
こ
い
つ
が
拵
へ
る
ん
だ
か
ら
。
…
…
…
奥
さ
ん
は
ま
だ
蜃
気
楼
を
見
な
い
の
？
」
「
僕
等
の
顔
だ
け
は
は
つ
き
り
見
え
る
」
現
象
に
「
又
何
か
無
気
味
に
な
」
る
「
僕
」
に
投
げ
掛
け
ら
れ
る
「
Ｏ
君
」
の
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
端
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、「
僕
」
に
「
無
気
味
」
さ
を
齎
す
〈
蜃
気
楼
〉
の
実
態
は
、「
砂
の
せ
ゐ
」
の
「
悪
戯
」
と
し
て
、
「
砂
」
と
い
う
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
物
象
へ
と
引
き
戻
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
リ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
論
理
が
、「
僕
」
の
〈
蜃
気
楼
〉
を
単
な
る
想
像
（＝
虚
像
）
と
し
て
否
定
し
、「
無
気
味
」
さ
の
正
体
の
他
愛
も
な
さ
を
暴
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
う
ち
に
い
つ
か
Ｏ
君
は
浪
打
ち
際
に
し
や
が
ん
だ
ま
ま
、
一
本
の
マ
ツ
チ
を
と
も
し
て
ゐ
た
。
「
何
を
し
て
ゐ
る
の
？
」
「
何
つ
て
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
、
…
…
…
ち
よ
つ
と
か
う
火
を
つ
け
た
だ
け
で
も
、
い
ろ
ん
な
も
の
が
見
え
る
で
せ
う
？
」
芥
川
龍
之
介
『
蜃
気
楼
』
論
八
＊「
け
れ
ど
も
僕
は
そ
の
人
の
顔
に
興
味
も
何
も
な
か
つ
た
ん
だ
が
ね
。
そ
れ
だ
け
に
反
つ
て
気
味
が
悪
い
ん
だ
。
何
だ
か
意
識
の
閾
の
外
に
も
い
ろ
ん
な
も
の
が
あ
る
や
う
な
気
が
し
て
、
…
…
…
」
「
つ
ま
り
マ
ツ
チ
へ
火
を
つ
け
て
見
る
と
、
い
ろ
ん
な
も
の
が
見
え
る
や
う
な
も
の
だ
な
。」
と
い
う
こ
れ
ら
の
「
Ｏ
君
」
の
言
葉
は
、〈
蜃
気
楼
〉
と
い
う
作
用
そ
の
も
の
を
普
遍
的
現
象
と
し
て
引
き
戻
そ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
。〈
蜃
気
楼
〉
の
見
え
る
事
実
が
、「
一
本
の
マ
ツ
チ
」
に
「
火
を
つ
け
た
だ
け
で
も
、
い
ろ
ん
な
も
の
が
見
え
る
」
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
と
し
て
還
元
さ
れ
る
こ
と
で
、〈
蜃
気
楼
〉
は
「
僕
」
だ
け
に
限
ら
な
い
普
遍
的
現
象
と
さ
れ
、「
僕
」
の
「
無
気
味
」
さ
と
繋
が
っ
た
形
で
の
〈
蜃
気
楼
〉
と
い
う
構
造
を
積
極
的
に
崩
そ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
僕
」
は
「
砂
の
せ
ゐ
」
の
「
悪
戯
」
や
「
一
本
の
マ
ツ
チ
の
火
」
と
い
う
あ
り
ふ
れ
た
物
象
と
し
て
〈
蜃
気
楼
〉
を
生
み
だ
す
も
の
の
実
態
の
捉
え
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
無
気
味
」
と
い
う
心
象
を
超
え
て
ゆ
き
得
る
志
向
性
を
獲
得
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
『
蜃
気
楼
』
一
篇
を
眺
め
、「
無
気
味
」
さ
の
正
体
を
捉
え
よ
う
と
し
て
ゆ
く
「
僕
」
を
認
め
る
と
き
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
⑵
、
そ
の
「
僕
」
の
理
解
者
と
し
て
、
導
き
手
と
も
言
う
べ
き
役
割
を
担
っ
て
ゆ
く
「
Ｏ
君
」
と
「
妻
」
の
存
在
は
見
逃
せ
な
い
。
「
ま
だ
僕
は
健
全
ぢ
や
な
い
ね
。
あ
あ
云
ふ
車
の
痕
を
見
て
さ
へ
、
妙
に
参
つ
て
し
ま
ふ
ん
だ
か
ら
。」
Ｏ
君
は
眉
を
ひ
そ
め
た
ま
ま
、
何
と
も
僕
の
言
葉
に
答
へ
な
か
つ
た
。
が
、
僕
の
心
も
ち
は
Ｏ
君
に
は
は
つ
き
り
通
じ
た
ら
し
か
つ
た
。
「
僕
」
が
「
牛
車
の
轍
」
に
「
何
か
圧
迫
に
近
い
も
の
」
を
感
じ
る
箇
所
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
僕
」
は
「
僕
の
心
も
ち
は
Ｏ
君
に
は
は
つ
き
り
通
じ
た
」
と
思
う
。「
僕
」
が
「
Ｏ
君
」
を
蜃
気
楼
見
物
に
誘
う
場
面
に
お
け
る
、「
ど
う
も
こ
の
頃
は
蜃
気
楼
ば
や
り
だ
な
。」
と
笑
う
「
Ｏ
君
」
の
姿
を
も
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
物
象
か
ら
派
生
し
て
の
想
像
か
ら
「
圧
迫
」
を
う
け
る
と
い
う
「
僕
」
の
〈
蜃
気
楼
〉
芥
川
龍
之
介
『
蜃
気
楼
』
論
九
生
成
の
内
実
を
、「
Ｏ
君
」
は
確
か
に
理
解
し
て
い
る
の
だ
と
見
做
せ
る
だ
ろ
う
。
事
実
、「
Ｏ
君
」
は
小
説
を
通
じ
て
「
僕
」
の
〈
蜃
気
楼
〉
を
次
々
と
元
の
物
象
へ
と
引
き
戻
し
て
ゆ
く
し
、「
木
札
」
か
ら
「
船
の
中
に
死
ん
で
行
つ
た
混
血
児
の
青
年
」
を
想
起
す
る
「
僕
」
に
対
し
て
は
、
「
蜃
気
楼
か
。」
Ｏ
君
は
ま
つ
直
に
前
を
見
た
ま
ま
、
急
に
か
う
独
り
語
を
言
つ
た
。
そ
れ
は
或
は
何
げ
な
し
に
言
つ
た
言
葉
か
も
知
れ
な
か
つ
た
。
が
、
僕
の
心
も
ち
に
は
何
か
幽
か
に
触
れ
る
も
の
だ
つ
た
。
と
の
よ
う
に
、「
蜃
気
楼
か
。」
と
い
う
、
蜃
気
楼
で
は
な
く
〈
蜃
気
楼
〉
と
し
て
の
理
解
を
「
僕
」
に
示
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
「
Ｏ
君
」
の
言
葉
は
「
僕
の
心
も
ち
に
は
何
か
幽
か
に
触
れ
る
も
の
」
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。「
心
も
ち
」
が
「
Ｏ
君
」
へ
「
は
つ
き
り
通
じ
た
」
と
い
う
「
僕
」
の
側
か
ら
の
確
証
、
ま
た
「
Ｏ
君
」
か
ら
の
言
葉
も
「
僕
の
心
も
ち
」
に
「
幽
か
に
触
れ
る
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
の
両
者
の
関
係
性
か
ら
は
、
一
種
の
信
頼
関
係
を
確
か
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
「
Ｏ
君
」
と
同
様
に
、「
妻
」
の
存
在
も
「
僕
」
に
と
っ
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
後
に
鵠
沼
時
代
を
「
妻
と
二
度
目
の
結
婚
」（『
或
阿
呆
の
一
生
』「
四
十
三
夜
」（
昭
和
二
年
十
月
「
改
造
」））
と
記
す
筈
の
芥
川
で
あ
る
が
、
小
説
に
お
い
て
も
「
妻
」
は
「
僕
」
の
理
解
者
と
し
て
、
あ
る
種
の
信
頼
関
係
の
見
え
る
形
で
た
ち
現
わ
れ
て
き
て
い
る
。
「
あ
た
し
の
木
履
の
鈴
が
鳴
る
で
せ
う
。
│
│
」
し
か
し
妻
は
振
り
返
ら
ず
と
も
、
草
履
を
は
い
て
ゐ
る
の
に
違
ひ
な
か
つ
た
。
「
あ
た
し
は
今
夜
は
子
供
に
な
つ
て
木
履
を
は
い
て
歩
い
て
ゐ
る
ん
で
す
。」
「
鈴
の
音
」
を
「
こ
の
頃
の
僕
に
多
い
錯
覚
」
と
思
う
「
僕
」
に
投
げ
掛
け
ら
れ
た
「
妻
」
の
冗
談
で
あ
る
が
、「
妻
」
は
「
こ
の
頃
の
僕
に
多
い
錯
覚
」
と
い
う
「
僕
」
の
〈
蜃
気
楼
〉
を
言
わ
れ
ず
と
も
感
じ
取
り
、
明
る
い
冗
談
と
し
て
表
出
す
る
こ
と
で
「
僕
」
の
〈
蜃
気
楼
〉
の
「
無
気
味
」
さ
を
崩
そ
う
と
し
て
い
る
⑶
。
芥
川
龍
之
介
『
蜃
気
楼
』
論
一
〇
「
奥
さ
ん
の
袂
の
中
で
鳴
つ
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
│
│
あ
あ
、
Ｙ
ち
ゃ
ん
の
お
も
ち
ゃ
だ
よ
。
鈴
の
つ
い
た
セ
ル
ロ
イ
ド
の
お
も
ち
ゃ
だ
よ
。」
Ｏ
君
も
こ
う
言
っ
て
笑
い
出
し
た
。
そ
の
う
ち
に
妻
は
僕
等
に
追
い
つ
き
、
三
人
一
列
に
な
つ
て
歩
い
て
行
つ
た
。
僕
等
は
妻
の
常
談
を
機
会
に
前
よ
り
も
元
気
に
話
し
出
し
た
。
こ
こ
に
「
Ｏ
君
」
の
〈
蜃
気
楼
〉
の
種
明
か
し
│
│
リ
ダ
ク
シ
ョ
ン
も
加
わ
り
、
こ
の
二
人
の
理
解
者
の
導
き
に
よ
っ
て
「
僕
」
の
〈
蜃
気
楼
〉
の
実
態
把
握
は
進
ん
で
ゆ
く
。
そ
し
て
、「
僕
等
は
妻
の
常
談
を
機
会
に
前
よ
り
も
元
気
に
話
し
出
」
す
よ
う
に
、「
僕
」
は
〈
蜃
気
楼
〉
の
「
無
気
味
」
さ
を
超
え
て
「
元
気
に
」
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
Ｏ
君
」
と
「
妻
」
は
「
僕
」
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
こ
の
二
人
の
理
解
者
の
存
在
な
し
に
は
、「
僕
」
の
〈
蜃
気
楼
〉
の
実
態
把
握
は
成
し
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
さ
え
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
て
こ
こ
ま
で
来
て
、「
僕
」
の
〈
蜃
気
楼
〉
の
実
態
を
捉
え
よ
う
と
す
る
姿
と
、「
Ｏ
君
」
と
「
妻
」
の
存
在
を
踏
ま
え
た
う
え
で
最
後
の
「
僕
」
の
〈
蜃
気
楼
〉
体
験
に
目
を
向
け
る
と
き
、
そ
こ
に
は
こ
こ
ま
で
見
ら
れ
た
「
僕
」
の
心
象
と
は
違
っ
た
も
の
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
何
だ
ら
う
、
あ
の
ネ
ク
タ
イ
・
ピ
ン
は
？
」
僕
は
小
声
に
か
う
言
つ
た
後
、
忽
ち
ピ
ン
だ
と
思
つ
た
の
は
巻
煙
草
の
火
だ
つ
た
の
を
発
見
し
た
。
す
る
と
妻
は
袂
を
銜
へ
、
誰
よ
り
も
先
に
忍
び
笑
ひ
を
し
出
し
た
。
こ
こ
で
の
〈
蜃
気
楼
〉
に
は
、「
無
気
味
」
と
い
う
心
象
が
伴
わ
れ
な
い
ば
か
り
か
、「
Ｏ
君
」
や
「
妻
」
の
手
助
け
も
加
わ
ら
な
い
。
言
わ
ば
「
僕
」
は
、
自
ら
の
力
で
も
っ
て
「
巻
煙
草
の
火
」
と
い
う
〈
蜃
気
楼
〉
の
実
態
を
掴
み
取
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
「
無
気
味
」
さ
を
超
え
得
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
「
僕
」
の
姿
を
眺
め
た
理
解
者
「
妻
」
の
「
忍
び
笑
ひ
」
は
如
何
に
も
象
徴
的
で
あ
る
し
、
あ
る
種
の
感
慨
を
も
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
の
直
後
に
置
か
れ
た
「
僕
等
は
気
軽
に
Ｏ
君
に
別
れ
、
松
風
の
音
の
中
を
歩
芥
川
龍
之
介
『
蜃
気
楼
』
論
一
一
い
て
行
っ
た
。」
と
い
う
場
面
に
お
け
る
「
気
軽
さ
」
に
も
注
目
す
る
な
ら
ば
、「
僕
」
の
心
象
は
、
海
辺
の
散
歩
を
通
し
て
、
少
な
か
ら
ず
〈
蜃
気
楼
〉
の
「
無
気
味
」
さ
に
打
克
ち
得
る
も
の
を
獲
得
し
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
註⑴
篠
崎
美
生
子
「「
蜃
気
楼
」
│
〈
詩
的
精
神
〉
の
達
成
に
つ
い
て
│
」（
一
九
九
一
年
六
月
「
国
文
学
研
究
」）
⑵
例
え
ば
、
山
崎
甲
一
氏
は
「
Ｏ
君
」
を
、「
誰
彼
に
は
容
易
に
分
ら
な
い
「
僕
の
心
も
ち
」、
そ
の
内
面
の
「
姿
」
を
「
ま
つ
直
に
」「
映
」
し
出
せ
る
」
想
像
力
を
有
し
た
「
友
を
他
者
と
し
て
「
深
」
く
思
い
遣
る
こ
と
の
出
来
る
」「「
心
」
友
」
だ
と
し
て
い
る
し
（「
芥
川
龍
之
介
「
蜃
気
楼
」（
下
）
│
│
凝
視
と
感
受
」
二
〇
〇
二
年
三
月
「
文
学
論
藻
」）、「
妻
」
に
つ
い
て
は
山
口
幸
祐
氏
が
「《
妻
》
の
存
在
が
、
と
も
す
れ
ば
陰
鬱
な
状
態
に
陥
り
が
ち
に
な
る
、「
僕
」
と
「
Ｏ
君
」
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
危
険
性
を
防
い
で
い
る
ば
か
り
か
、
さ
わ
や
か
な
印
象
を
与
え
る
場
面
を
構
成
し
て
い
る
。」（
前
掲
論
文
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
⑶
た
だ
し
こ
こ
で
の
描
写
に
つ
い
て
は
、
芥
川
文
夫
人
が
後
に
「
そ
の
時
、
私
は
木
履
な
ど
は
は
い
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。」（『
追
想
芥
川
龍
之
介
』
芥
川
文
・
中
野
妙
子
記
中
公
文
庫
）
と
回
想
し
て
い
る
よ
う
に
、
芥
川
の
創
作
で
あ
る
よ
う
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
鵠
沼
滞
在
中
「
主
人
の
健
康
状
態
も
悪
く
、
日
々
注
意
を
し
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
主
人
が
死
ぬ
よ
う
な
妙
な
悪
い
予
感
な
ど
も
起
こ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。」
（
同
）
と
の
回
想
も
あ
る
よ
う
に
、
彼
女
は
当
時
の
龍
之
介
の
心
象
を
少
な
か
ら
ず
理
解
し
て
い
た
と
い
う
点
で
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
「
妻
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
夫
人
の
姿
が
龍
之
介
の
手
に
よ
っ
て
作
品
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
い
。
三
、
海
辺
の
散
歩
を
通
じ
て
「
僕
」
は
、〈
蜃
気
楼
〉
を
生
む
も
の
の
正
体
と
い
う
「
無
気
味
」
さ
の
実
態
を
掴
み
、「
無
気
味
」
さ
に
打
ち
克
ち
得
る
心
象
を
獲
得
し
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
小
説
は
こ
こ
で
終
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。「
僕
」
は
「
半
開
き
に
な
つ
た
門
の
前
」
へ
と
辿
り
着
く
。
芥
川
龍
之
介
『
蜃
気
楼
』
論
一
二
「
お
ぢ
い
さ
ん
の
金
婚
式
は
い
つ
に
な
る
ん
で
せ
う
？
」
「
お
ぢ
い
さ
ん
」
と
云
ふ
の
は
父
の
こ
と
だ
つ
た
。
「
い
つ
に
な
る
か
な
。
…
…
…
東
京
か
ら
バ
タ
は
と
ど
い
て
ゐ
る
ね
？
」
「
バ
タ
は
ま
だ
。
と
ど
い
て
ゐ
る
の
は
ソ
ウ
セ
エ
ヂ
だ
け
。」
そ
の
う
ち
に
僕
等
は
門
の
前
へ
│
│
半
開
き
に
な
つ
た
門
の
前
へ
来
て
ゐ
た
。
「
お
ぢ
い
さ
ん
の
金
婚
式
」「
バ
タ
」「
ソ
ウ
セ
エ
ヂ
」
と
い
う
語
で
語
ら
れ
る
の
は
、
実
生
活
と
い
う
側
面
で
あ
る
だ
ろ
う
。
小
説
末
尾
の
こ
の
箇
所
に
お
い
て
、「
僕
」
は
実
生
活
へ
と
帰
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
佇
む
門
は
象
徴
的
に
「
半
開
き
」
状
態
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
半
開
き
に
な
つ
た
門
」
を
如
何
に
位
置
付
け
得
る
の
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
佐
藤
泰
正
氏
が
、
作
品
は
一
見
、「
バ
タ
は
ま
だ
。
と
ど
い
て
ゐ
る
の
は
ソ
ウ
セ
エ
ヂ
だ
け
」
と
い
う
、
さ
り
気
な
い
日
常
性
の
中
に
還
っ
て
ゆ
く
の
だ
が
、
終
末
の
│
│
「
そ
の
う
ち
に
僕
等
は
門
の
前
へ
│
│
半
開
き
に
な
つ
た
門
の
前
へ
来
て
ゐ
た
」
と
い
う
末
尾
の
一
句
は
、
な
お
こ
の
現
実
の
背
後
に
ひ
そ
む
生
の
深
淵
を
、
さ
ら
に
は
作
中
し
ば
し
ば
繰
り
返
さ
れ
る
脚
下
の
闇
を
あ
か
し
し
て
あ
ざ
や
か
で
あ
る
。⑴
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
「
半
開
き
の
門
」
の
先
に
は
、〈
蜃
気
楼
〉
の
「
無
気
味
」
さ
を
超
え
て
行
け
な
い
世
界
、「
無
気
味
」
さ
を
〈
蜃
気
楼
〉
と
し
て
で
は
な
く
自
ら
の
宿
命
的
課
題
と
し
て
引
き
受
け
て
い
こ
う
と
す
る
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
即
ち
、
後
の
『
歯
車
』
で
描
か
れ
る
世
界
で
あ
る
。
三
好
行
雄
が
「「
蜃
気
楼
」
は
「
焚
火
」
の
方
向
で
は
な
く
、「
歯
車
」
の
方
向
に
添
っ
て
実
現
し
た
傑
作
で
あ
る
。」⑵
と
述
べ
た
の
も
こ
の
よ
う
な
視
点
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
ま
で
で
確
認
さ
れ
た
よ
う
な
、『
蜃
気
楼
』
と
い
う
小
説
に
お
い
て
〈
蜃
気
楼
〉
の
実
態
を
見
据
え
る
「
僕
」
の
姿
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
「
無
気
味
」
さ
を
超
克
し
得
る
可
能
性
の
一
端
を
、
書
き
手
芥
川
は
そ
れ
を
描
き
な
が
ら
な
お
完
全
に
は
信
じ
て
は
お
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
小
説
に
お
い
て
の
「
僕
」
の
志
向
性
を
芥
川
龍
之
介
『
蜃
気
楼
』
論
一
三
も
「
蜃
気
楼
」
な
る
も
の
と
し
て
相
対
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
芥
川
の
姿
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
後
の
『
歯
車
』
の
世
界
、
さ
ら
に
は
芥
川
龍
之
介
の
自
裁
と
い
う
事
実
ま
で
見
据
え
な
が
ら
、
問
題
を
書
き
手
芥
川
龍
之
介
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
引
き
上
げ
て
眺
め
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
視
点
に
は
肯
け
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
問
題
は
、『
蜃
気
楼
』
と
い
う
小
説
が
そ
の
「
半
開
き
に
な
つ
た
門
」
の
先
の
世
界
を
描
い
て
い
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
蜃
気
楼
』
の
作
品
世
界
の
中
で
あ
っ
て
「
半
開
き
に
な
つ
た
門
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
点
を
、
小
説
で
示
さ
れ
た
「
僕
」
の
「
無
気
味
」
さ
に
打
克
ち
得
る
内
面
の
志
向
性
の
一
端
を
も
踏
ま
え
て
問
う
と
き
、
遠
藤
祐
氏
が
、
最
後
の
最
後
に
「
僕
等
」
の
ゆ
き
つ
い
た
の
が
、「
半
開
き
に
な
つ
た
門
」
で
あ
っ
て
、
閉
じ
ら
れ
た
門
で
は
な
い
こ
と
。
そ
れ
は
、
家
自
体
も
〈
僕
〉
の
帰
り
を
温
か
く
迎
え
て
い
る
標
徴
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。⑶
と
指
摘
し
、「
私
の
「
蜃
気
楼
」
読
後
感
は
、
意
外
に
明
る
い
。」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
な
、「
地
獄
的
」
世
界
へ
の
入
り
口
と
し
て
で
は
な
く
、
明
る
い
結
末
を
示
し
た
も
の
と
し
て
見
做
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、「
半
開
き
に
な
つ
た
門
」
へ
と
辿
り
着
く
ま
で
の
「
僕
」
と
「
妻
」
の
会
話
に
お
い
て
語
ら
れ
る
も
の
は
実
生
活
と
い
う
側
面
な
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
あ
る
も
の
は
そ
の
実
生
活
へ
の
行
程
の
延
長
線
上
に
置
か
れ
る
「
門
」
が
半
分
開
い
て
い
る
、
と
い
う
構
造
な
の
で
あ
る
。
即
ち
、
小
説
末
尾
の
一
文
と
は
、
実
生
活
の
平
穏
へ
の
回
帰
、
そ
の
「
炉
辺
の
幸
福
」
の
僅
か
な
可
能
性
を
象
徴
的
に
語
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
海
辺
の
散
歩
を
通
じ
て
「
無
気
味
」
と
い
う
心
象
を
否
定
し
得
る
内
面
を
獲
得
し
た
「
僕
」
が
、
そ
の
「
僕
」
を
理
解
し
、
導
く
存
在
で
あ
る
「
妻
」
と
平
穏
に
暮
ら
し
得
る
日
常
、
そ
の
存
在
が
僅
か
ば
か
り
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
即
ち
、
同
時
期
の
『
河
童
』（
昭
和
二
年
三
月
「
改
造
」）
に
お
い
て
語
ら
れ
た
「
平
和
な
五
匹
の
河
童
た
ち
の
晩
餐
の
テ
エ
ブ
ル
」
に
ト
ッ
ク
が
見
た
「
玉
子
焼
」
な
の
で
あ
り
、
ま
た
『
西
方
の
人
』（
昭
和
二
年
八
月
「
改
造
」）
に
あ
っ
て
は
「
守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
と
し
て
の
マ
リ
ア
な
の
で
あ
る
。「
無
気
味
」
さ
の
払
拭
と
い
う
「
僕
」
の
獲
得
し
た
内
面
の
志
向
性
の
行
き
着
く
べ
き
地
点
と
し
て
、「
僕
」
の
回
帰
し
得
る
場
所
の
存
在
証
明
と
し
て
、
そ
れ
が
た
と
え
完
全
に
開
い
た
状
態
で
は
な
く
半
分
だ
け
で
あ
っ
た
と
芥
川
龍
之
介
『
蜃
気
楼
』
論
一
四
し
て
も
、
こ
こ
で
の
「
門
」
は
や
は
り
開
か
れ
た
状
態
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
合
い
に
お
い
て
、
小
説
の
末
尾
を
飾
る
「
半
開
き
に
な
つ
た
門
」
を
語
る
一
文
は
、
非
常
に
重
い
意
味
を
担
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
確
か
に
、
こ
の
開
か
れ
た
「
門
」
の
先
の
世
界
は
つ
い
に
描
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
「
門
」
の
先
を
描
き
得
な
か
っ
た
こ
と
、「
門
」
の
前
に
佇
立
し
た
ま
ま
作
品
を
閉
じ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
点
に
、
先
の
指
摘
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
作
家
芥
川
龍
之
介
の
悲
劇
の
一
端
を
窺
う
こ
と
も
出
来
よ
う
。
そ
れ
は
『
西
方
の
人
』
に
あ
っ
て
「
炉
辺
の
幸
福
の
噓
」
を
語
る
彼
の
姿
で
あ
り
、「
天
上
か
ら
地
上
へ
登
る
た
め
に
無
残
に
も
折
れ
た
梯
子
」
を
語
る
彼
の
姿
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、『
蜃
気
楼
』
一
篇
の
作
品
世
界
に
お
け
る
「
僕
」
は
未
だ
そ
の
地
点
ま
で
進
ん
で
は
い
な
い
の
で
あ
る
。『
蜃
気
楼
』
と
い
う
小
説
は
、「
無
気
味
」
と
い
う
心
象
を
払
拭
し
得
る
内
面
の
志
向
性
を
良
き
人
間
関
係
の
中
で
獲
得
し
、
回
帰
す
べ
き
日
常
の
平
穏
を
垣
間
見
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、『
蜃
気
楼
』
一
篇
を
、
当
時
芥
川
が
抱
え
込
ん
だ
様
々
な
「
不
安
」
に
対
峙
し
、
そ
の
実
態
を
見
据
え
て
掴
み
取
り
、
そ
れ
を
超
克
し
得
る
べ
き
可
能
性
を
探
ら
ん
と
し
た
作
品
と
し
て
も
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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